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Se suscribe á este Periódico en 
)a Imprenta de caiuñena ¡/sama 
maiúa , Plaza de la Libertad, ca­
sas nueras: ¿i 4 rs. al mes , 11 
por trimestre y 36 por un año.
Los artículos, avisos y reclama­
ciones se dirupran a la Redacción 
establecida en la misma imprenta, 




GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
S.M. la Reina nueslra Señora y su Real fami­
lia continúan sin novedad en su importante salud.
Comisión auxiliar del camino de Burgos á Ber- 
cedo.
A las 11 del dia 28 del corriente, se proce­
derá en la casa de Gobierno de esta provincia, á 
celebrar el primer remate del portazgo de Quin- 
tanilla Vivar por el tiempo de dos años, bajo la 
cantidad menor admisible de 34000 rs. anuales, 
sin que se admita preposición alguna que baje 
de este tipo, siendo requisito indispensable el 
consignar en el acto mismo de hacerla, la cuarta 
parte en metálico del importe de la proposición 
misma.
El Arancel con todas las leyes, instrucciones y 
notas vigentes, asi como el pliego de condiciones 
se hallan de manifiesto en la Secaelaría de la Co­
misión, calle de Lain Calvo, núm. 29, piso ba­
jo, todos los dias no feriados de 9 á 11 de la 
mañana. Burgos 3 de mayo de 1851.— El Go­
bernador Presidente, Dionisio Gainza.
Comisión investigadora de memorias y demas 
cargas eclesiásticas..
Teniendo noticia la comisión de que muchos 
de los Srs. párrocos de los pueblos de la provin­
cia, y demas personas ó corporaciones Eclesiás­
ticas, á quienes corresponde suministrar las no­
ticias y estados que dispone el Real Decreto, de 
12 de octubre de 1849, é instrucción de 19 de 
noviembre siguiente en cuyo cumplimiento se 
creó, no han podido ocuparse de su estension, 
para remesárselos, por ignorar las circunstancias 
que han de contener y modelos á que atenerse: 
la misma ha creído conveniente la inserción de 
ellos en este Boletín, como á continuación se 
observará y con tal ocasión encarecer á todos 
y cada uno de los referidos Srs. ó corpora­
ciones lo egeculen á la mayor brevedad, pues­
to que en ello se interesa el mejor servicio al 
Estado y el debido cumplimiento á las órde­
nes del Gobierno de S. M. Burgos 3 de Ma­
yo de 1851. El presidente, Dionisio Gainza.
Modelos que se citan. (A la vuelta.)
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